















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a. a. O. 8.119. 
(
式
)
E
b
巴n
d
a
，
S.203--04. 
(
~
)
 
E
b
巴n
d
a
，
8.99. 
(
~
)
 
E
b
e
n
d
a
，
 8.99. 
(
~
)
 
E
b
e
n
d
e
，
 S.
1
1
0
，8
.
1
2
5
 u
n
d
 8.133. 
(
沼
)
1
刊
国
4く
叶
1
m
:
:
ト
ス
"
"
-
R
-
4
2
事
湖
、
斗
ヤ
鮮
側
~
'
ペ.U~意図~''-'-ヤト:t!
4
M
l:(刊釈-'J
'~ムヤト
4末時過鋲-'J
Q
4
c:j2会
I時三穏，._).cき:;'I-'嶋t{¥
小，
-'J~正~，._){.!。区巴，
D時
Q
霊
祭
~
~
昼
1"-
ヤ
刊
・
ト
ト
ヤ
占
」
上
d<¥u
lli!:
l認
友
Q
，
入
司
-
I' 
~ 
(
会
G
~
霊
ヤ
〈
ω
Q
~
戸
.(.!o
11 
民
11++:;
ロ
以
~
，
)
.
エ
ネ
ベ
ル
グ
H
フ
リ
デ
ナ
ウ
の
統
一
活
動
家
十
一
人
が
ア
メ
リ
カ
憲
兵
隊
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
JN問
}
日
当
cF-間巾同
HHEY
司・日
N
ロ
B
阿
世
田
又
同
位
吋
丘
町
JNR巾
山
口
問
宮
口
問
品
。
『
同
市
}
)
口
白
色
ω-M0・
古
川
口
町
円
仏
2
2
n
r
-
B宮
ユ
丘
町
自
己
由
民
ロ
仏
品
目
円
N唱
冊
目
同
問
項
目
】
長
丘
町
間
・
回
門
戸
JN・ω
・ミ・
(
叩
却
)
切
ロ
n
v
d司Z
N
H
出・同・。・
ω-Hω
日・
(
川
叫
)
d
gユ円伊丹
H
N
Z
司
P
R
E
n
E
z
-
-
-
-
ω
・ω
g
i
S
一2
2
P
F
g
u
U
R
Eえ
z
g
島
市
司
の
さ
回
目
B
F
N
E日片山田
n
F
S
O
E
S
2
5・
4
0
Z
己
O
ロ釦口同
U
2
M
g
n
F
Eロ門
H
C
ロ
円
山
込
山
町
内
同
町
三
田
口
町
向
〉
司
σ命日仲町同
σ巾唱
mmロ
ロ
ぬ
・
回
目
立
Z
H
U
印∞・
ω-N叶
ω・
(
町
出
)
回
口
口
町
耳
目
同
N
一担・由・。・
ω-NCN-
(
必
)
開
胃
E
P
ω
-
N
E
-
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
創
立
の
歴
史
的
意
義
右
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
に
も
拘
ら
ず
、
つ
い
に
両
労
働
者
党
の
合
同
が
実
現
し
た
の
は
、
第
一
に
労
働
者
大
衆
の
熱
意
で
あ
っ
て
、
多
く
の
企
業
に
お
け
る
集
会
で
は
、
こ
と
に
一
九
四
六
年
に
入
る
と
、
「
い
っ
た
い
な
に
を
侍
っ
て
い
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
?
」
と
卒
直
な
疑
問
が
さ
か
ん
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
反
対
派
に
対
す
る
憤
慨
を
ぶ
ち
ま
け
た
が
、
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
ほ
と
ん
ど
始
め
て
自
主
的
な
立
場
で
政
冶
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
労
働
者
大
衆
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
労
働
者
党
が
対
立
抗
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
さ
ら
に
呑
み
こ
め
な
か
っ
た
。
西
ベ
ル
リ
ン
と
の
隣
接
、
そ
こ
か
ら
の
宣
伝
活
動
と
い
う
、
も
っ
と
も
複
雑
困
難
な
状
況
に
あ
る
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
で
さ
え
、
社
会
民
主
党
の
市
委
員
会
が
共
産
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
票
決
を
求
め
た
と
き
に
、
六
六
、
二
四
六
票
の
う
ち
反
対
は
わ
ず
か
一
九
、
五
三
九
票
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
反
対
者
の
う
ち
一
回
、
六
三
六
人
は
両
党
の
同
盟
を
主
張
し
て
い
た
の
で
、
〈
1〉た。
合
同
に
も
同
盟
に
も
反
対
す
る
党
員
の
数
は
、
玉
、
五
六
八
人
、
す
な
わ
ち
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
一
九
四
六
年
四
月
、
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
二
七
一
九
四
六
年
四
月
、
東
部
ド
イ
ヅ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
二
七
二
か
く
し
て
一
九
四
六
年
四
月
十
九
日
ド
イ
ツ
共
産
党
は
ベ
ル
リ
ン
市
中
央
区
の
ド
イ
ツ
劇
場
に
お
い
て
第
十
五
回
大
会
を
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
は
そ
こ
か
ら
五
分
と
離
れ
て
い
な
い
、
シ
ュ
プ
レ
1
河
畔
の
シ
フ
パ
ウ
エ
ル
ダ
ム
劇
場
(
こ
こ
を
現
在
も
ブ
レ
ヒ
ト
の
ベ
ル
リ
ナ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
本
拠
と
し
て
い
る
)
に
お
い
て
第
四
十
回
大
会
を
、
そ
れ
ぞ
れ
聞
い
て
最
終
的
協
議
を
遂
げ
た
後
、
四
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
の
両
日
に
わ
た
り
ア
ド
ミ
ラ
ル
・
パ
ラ
ス
ト
劇
場
に
お
い
て
、
両
党
一
、
O
五
五
人
の
代
議
員
の
参
加
す
る
合
同
党
大
会
(2) 
が
開
か
れ
た
陰
惨
な
封
建
的
専
制
主
義
に
対
す
る
近
代
市
民
の
解
放
闘
争
を
う
た
い
あ
げ
た
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
オ
ペ
ラ
「
フ
ィ
デ
リ
オ
」
の
序
曲
が
終
る
と
と
も
に
、
舞
台
の
両
側
か
ら
両
党
の
議
長
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ピ
ー
ク
と
オ
ト
・
グ
ロ
テ
ヴ
ォ
ル
と
が
歩
み
よ
っ
て
、
全
代
表
〈
3
)
の
拍
手
の
う
ち
に
固
い
握
手
を
交
わ
し
た
。
創
立
さ
れ
た
マ
ル
グ
ス
日
レ
1
ニ
ン
主
義
的
労
働
者
党
は
、
そ
の
後
三
カ
月
に
し
て
早
く
も
(4) 
三
O
万
の
党
員
を
擁
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
両
労
働
者
党
の
統
一
は
こ
れ
ま
で
観
察
し
て
き
た
よ
う
に
両
党
員
の
真
撃
な
努
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
統
一
が
一
つ
の
歴
史
的
必
然
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
労
働
者
階
級
は
本
来
共
通
の
利
益
を
持
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
法
則
的
に
共
通
の
利
益
代
表
者
、
前
衛
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
労
働
者
階
級
の
統
一
は
労
働
者
の
古
く
か
ら
の
憧
僚
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
数
人
の
観
念
論
者
の
頭
脳
に
源
を
発
す
る
計
画
で
は
な
い
。
そ
れ
は
労
働
者
階
級
と
全
民
族
と
の
生
命
に
か
か
わ
り
あ
る
利
益
か
ら
出
て
い
る
い
わ
ば
客
観
的
な
欲
求
に
発
し
、
必
然
的
に
充
足
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
客
観
的
必
然
性
が
西
ド
イ
ツ
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
分
裂
が
続
く
結
果
と
な
っ
た
の
か
?
西
ド
イ
ツ
の
労
働
者
の
責
任
で
あ
ろ
う
か
?
周
知
の
よ
う
に
西
ド
イ
ツ
に
は
重
化
学
工
業
の
基
地
が
あ
り
、
決
し
て
労
働
運
動
の
空
白
地
帯
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
十
分
に
労
働
運
動
の
統
一
念
か
ち
と
る
能
力
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
た
ま
た
ま
東
部
に
の
み
良
心
的
な
社
会
民
主
党
指
導
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
?
し
か
し
、
こ
れ
も
事
実
で
は
な
い
。
東
ド
イ
ツ
の
多
く
の
社
会
民
主
主
義
者
が
自
己
改
造
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
み
ず
か
ら
を
マ
ル
ク
ス
H
レ
l
ニ
ン
主
義
者
と
し
て
鍛
え
あ
げ
て
い
っ
た
の
に
反
し
て
、
西
に
お
い
て
は
合
衆
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
占
領
諸
国
の
軍
事
的
政
治
的
経
済
的
圧
力
に
よ
っ
て
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
民
主
的
変
革
が
(5) 
阻
止
さ
れ
、
統
一
へ
向
う
運
動
も
直
誌
に
圧
迫
を
受
け
た
結
果
、
東
に
い
れ
ば
統
一
に
踏
み
切
っ
た
で
あ
ろ
う
数
多
く
の
社
会
民
主
党
員
が
動
揺
し
て
、
右
派
幹
部
の
影
響
下
に
留
ま
り
、
過
去
三
十
年
の
不
幸
な
歴
史
か
ら
な
に
も
の
か
を
学
び
と
っ
て
自
己
改
造
す
る
機
会
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
東
西
の
占
領
政
策
の
相
違
が
決
定
的
な
意
味
を
両
地
域
の
労
働
運
動
の
発
展
と
民
衆
の
福
祉
と
に
持
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
ソ
連
の
援
助
は
、
な
に
よ
り
も
ポ
ツ
ダ
ム
協
約
を
忠
実
に
実
行
す
る
政
策
を
堅
持
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
創
立
の
意
義
を
、
第
一
書
記
ワ
ル
タ
l
・
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
、
第
一
に
、
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
H
レ
l
ニ
ン
主
義
の
歴
史
的
勝
利
。
(
も
っ
と
も
こ
の
合
同
は
た
だ
ち
に
困
難
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
I
闘
争
が
終
っ
た
乙
と
を
意
味
し
な
い
。
東
部
工
作
局
そ
の
他
西
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
使
験
・
煽
動
・
破
壊
工
作
を
念
頭
に
お
く
と
(
6〉
き、
γ
」
の
闘
争
が
さ
ら
に
強
力
に
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
J
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
γ
ツ
ェ
ル
ン
、
大
農
業
家
、
そ
の
他
の
戦
争
犯
罪
人
の
支
配
を
根
絶
し
、
平
和
と
民
族
的
統
一
と
を
実
現
(7) 
す
る
前
慢
が
っ
く
り
だ
さ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
、
第
三
に
、
両
党
の
統
一
は
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
大
衆
組
織
の
統
一
と
闘
争
能
力
と
を
強
め
た
。
統
一
は
「
磁
石
の
よ
う
に
無
党
派
の
《
8
)
多
く
の
労
働
者
、
な
か
ん
ず
く
青
年
を
党
に
惹
き
つ
け
た
。
」
第
四
、
国
家
お
よ
び
経
済
な
ら
び
に
文
化
生
活
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
が
国
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
指
導
的
役
割
が
い
っ
そ
一
九
四
六
年
四
月
、
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
二
七
一
二
一
九
四
六
年
四
川
、
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
(9) 
う
力
強
く
発
印
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ー七
四
ユ
ン
カ
ー
や
独
占
に
対
す
る
打
撃
力
(
刊
)
は
強
ま
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
党
の
な
か
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
反
動
の
代
珂
人
た
ち
は
組
識
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
。
(
日
)
ユ
ン
カ
1
制
度
を
徹
底
的
に
清
掃
で
き
た
。
第
五
、
こ
の
結
果
、
労
働
者
組
織
在
核
と
す
る
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
民
主
的
諸
党
派
ブ
ロ
ッ
ク
の
、
第
六
、
勤
労
農
民
と
の
同
盟
が
強
化
さ
れ
第
七
に
、
こ
れ
は
と
く
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
影
響
力
が
西
に
強
く
お
よ
ん
だ
こ
と
。
合
同
大
会
の
直
後
に
統
一
を
目
吊
す
運
動
は
、
ラ
イ
ン
、
区
に
お
い
て
著
し
し、
巨ヨ
エロ
揚
を
見 ハ
せム
た自ブ
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ハ
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ペ
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グ
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び
南
パ
l
Jア
ン
な
ど
の
大
工
業
地
さ
ら
に
最
後
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
合
同
は
、
そ
れ
ぞ
れ
条
件
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
束
ヨ
1
ロ
y
パ
人
民
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
党
活
動
に
も
一
つ
の
大
き
な
教
訓
左
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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3
ω
¥
活
白
日
・
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
民
主
的
変
革
が
強
く
要
望
さ
れ
た
乙
と
、
し
か
し
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
阻
止
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
ボ
ロ
ス
ニ
ャ
グ
は
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。
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)
開
σ
g
M仏
国
・
(
ロ
)
包
括
ロ
品
目
・
ω・
ω
ロ
iz-
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
反
共
作
家
ピ
l
タ
1
・
ネ
ッ
ト
ル
は
「
・
・
・
西
ベ
ル
リ
ン
お
よ
び
西
ド
イ
ツ
の
社
会
民
主
党
員
さ
え
も
、
新
し
い
党
に
対
す
る
支
持
を
表
明
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
前
掲
書
に
引
用
さ
れ
た
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一
九
四
六
年
四
月
、
東
部
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
つ
い
て
二
七
五
